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1 U´vod
Automaticke´ rozpozna´va´nı´ cˇa´stı´ obrazu (segmentace) patrˇı´ mezi za´kladnı´ u´lohy
pocˇı´tacˇove´ho videˇnı´. Pro tuto u´lohu neexistuje zˇa´dny´ univerza´lnı´ postup a metody segmentace
se cˇasto volı´ podle toho, o jaka´ data a jakou konkre´tnı´ u´lohu se jedna´. Automaticka´ segmentace
videoza´znamu ma´ oproti segmentaci jednoho staticke´ho obrazu neˇktere´ nevy´hody, ale i vy´hody,
ktere´ mohou vy´beˇr metod ovlivnit nebo umozˇnˇujı´ jine´ zpu˚soby zpracova´nı´.
Detekce reklamnı´ch log ve videoza´znamu ma´ zrˇejmy´ vy´znam pro poskytovatele re-
klamnı´ch ploch nebo naopak pro jejich za´kaznı´ky, kterˇı´ majı´ za´jem kvantifikovat dobu, po
kterou se jejich reklama ve videoza´znamu vyskytuje. Jako vstupnı´ video byl pouzˇit za´znam
hokejove´ho utka´nı´. Vzhledem k tomu, zˇe vy´zkum sta´le probı´ha´, cı´lem tohoto cˇla´nku nenı´ po-
psat nejlepsˇı´ nalezenou metodu, ale nastı´nit jednu jizˇ cˇa´stecˇneˇ otestovanou a naznacˇit dalsˇı´ smeˇr,
ktery´m se bude vy´zkum ubı´rat.
2 Postup zpracova´nı´
Prvnı´m krokem je rozdeˇlenı´ videa na jednotlive´ snı´mky. Pro testovanou metodu nenı´
informace o prˇedchozı´ch nebo na´sledujı´cı´ch snı´mcı´ch nijak zohledneˇna. Prˇistupuje se tedy ke
kazˇde´mu snı´mku zvla´sˇt’, cˇı´mzˇ se u´loha zjednodusˇuje.
Dalsˇı´m krokem je detekce vy´znamny´ch oblastı´ v obraze. K tomu byla pouzˇita metoda
MSER, viz Matas et al. (2002). Tato metoda vracı´ relativneˇ velke´ mnozˇstvı´ regionu˚ a tyto re-
giony se mohou prˇekry´vat nebo se mu˚zˇe jednat o cˇa´sti jiny´ch regionu˚. Z toho du˚vodu na´sleduje
krok filtrace pomocı´ Jaccardova indexu, ktera´ odstranı´ podobne´ a tedy te´meˇrˇ duplicitnı´ regiony.
Vy´sledkem prˇedesˇly´ch kroku˚ je mnozˇina podezrˇely´ch regionu˚. Jednotlive´ regiony byly
zmensˇeny na velikost 40x40 pixelu˚ a byly pro neˇ spocˇı´ta´ny histogramy gradientu˚ (HOG), viz
Dalal a Triggs (2005). Aby bylo mozˇne´ automaticky urcˇit zda je region logem cˇi nikoli, bylo
zapotrˇebı´ zı´skat tre´novacı´ mnozˇinu. Tre´novacı´ mnozˇina byla vytvorˇena manua´lneˇ rozdeˇlenı´m
jednotlivy´ch regionu˚ na mnozˇinu negativnı´ch a pozitivnı´ch ve smyslu zda jsou logem. Pro au-
tomaticke´ rozdeˇlenı´ regionu˚ byla pouzˇita metoda support vector machines (SVM), viz Burges
(1998). Jako tre´novacı´ data byly pouzˇity hodnoty HOG jednotlivy´ch rucˇneˇ rozdeˇleny´ch regionu˚
a informace, do jake´ skupiny patrˇı´. Samotne´ vyhodnocenı´ testovany´ch dat pak probeˇhlo touto
natre´novanou SVM.
3 Hodnocenı´ vy´sledku˚ a budoucı´ pra´ce
Uka´zka snı´mku s vy´stupem automaticke´ klasifikace je zobrazena na Obra´zku 1. Kvalita
automaticke´ segmentace nebyla zatı´m nijak kvantifikova´na a byla hodnocena jen subjektivneˇ.
1 student doktorske´ho studijnı´ho programu Aplikovane´ veˇdy a informatika, obor Mechanika, specializace Apli-
kovana´ mechanika, e-mail: jedlicka@kky.zcu.cz
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Obra´zek 1: Automaticky detekovana´ reklamnı´ loga ve jednom snı´mku videoza´znamu.
Cı´lem bylo rozhodnout jaky´m dalsˇı´m smeˇrem se pro rˇesˇenı´ tohoto proble´mu vydat. Lze rˇı´ci, zˇe
zmı´neˇny´ postup funguje uspokojiveˇ pro jednotlive´ snı´mky, ktere´ jsou dobrˇe zaostrˇene´ a pokud
loga v obrazu nejsou nijak cˇa´stecˇneˇ zastı´neˇna. Videoza´znamy obecneˇ cˇasto obsahujı´ snı´mky
rozostrˇene´, naprˇı´klad pohybem kamery. Takto rozostrˇena´ data je obtı´zˇneˇjsˇı´ zpracova´vat. Pokud
bychom chteˇli zajistit detekci takto rozmazany´ch log, nabı´zı´ se cela´ rˇada zpu˚sobu˚, jak k tomuto
proble´mu prˇistoupit. Naprˇı´klad pokud zna´me trajektorii po ktere´ se kamera posouva´, je mozˇne´
transformacı´ obrazovy´ch dat vliv rozmaza´nı´ redukovat. Dalsˇı´m mozˇny´m prˇı´stupem je vyuzˇitı´
informace z prˇedchozı´ch nebo na´sledujı´cı´ch snı´mku˚. Vzhledem k beˇzˇne´ frekvenci snı´mkova´nı´
televiznı´ch kamer 25 Hz se po sobeˇ jdoucı´ snı´mky nemohou svy´m obsahem prˇı´lisˇ lisˇit. Je tedy
mozˇne´ se pokusit o sledova´nı´ pohybu regionu i kdyzˇ nenı´ na´sledujı´cı´m snı´mku detekova´n. Ob-
dobny´m zpu˚sobem lze prˇistupovat k logu˚m, ktere´ jsou neˇkolik po sobeˇ jdoucı´ch snı´mku˚ zakryte´
pohybem objektu˚ prˇed nimi.
Dalsˇı´ pra´ce se rovneˇzˇ budou veˇnovat pouzˇitı´ jiny´ch metod automaticke´ho zpracova´nı´
naprˇ. vyuzˇitı´m neuronovy´ch sı´tı´, vy´sˇe zmı´neˇny´m sledova´nı´m regionu v po sobeˇ jdoucı´ch
snı´mcı´ch, a pod.
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